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JD ap. auea putere, 
Doamne, ca să fac şi 
eu ceva, l-aş schimba 
pe lor ga 'n dascăl ca 
sâ fieri pielea mea.... 
(Dascălul român). 
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Bilanţul politic al 
„Ritmului Nou", 
Mă simt obligat, să dau expli­
carea cuvântului „Ritmu, sesizat 
de cosvorbirea ce am au-
irt-t), între doi ţărani, cari mer­
geau înainte pe stradă, şi care 
ceteau ziarul „Românul", comen­
tând anume fapte scrise in el La 
m moment dat, U văd, că se 
opwsu în ioc, iar unul din ei, pe 
anton ridicat şi întrebător, se 
•dresează celuilalt, cu cuvintele: 
„C« dracu mat înseamnă şi vcrba 
mm „Ritm nou*? Răspunsul to-
wâşului către care se adresase, 
a fost—cum era saturai să fie— 
o ridicare din umeri. Prin su 
vântul „Ritm" trebue să se în­
ţeleagă, masuri noi, oorrae noi, 
apucaturi noi, cu un cuv&nt, o 
rcooirc totală a felului de viaţă 
4e ;j3oă acum, Ia toate dome-
thk vieţei de stat. Pe lângă multe 
alte titulaţiuai ; şi titulatura de 
$\ \m Nou" a fost adoptată de 
gimut actual de guvernământ. 
>a rămas nici un fel de împere-
ttoe de cuvinte, cu care să nu 
11% bsteţat, adunătura numită 
/Rfernul lorga Argetoianu, — 
a'iu rămas cuvinte mai bombas-
lie« şi mai de ef »ct, cu care să 
ou se fi împănat, logofeţii — 
în ale căror mâini stă astăzi des­
tinele statului românesc, — n'au 
rimas neexploatate nici una din 
Ktle expresiufîi, cu care ar fi pu­
tut ameţi şi înşt-la mulţimea ; 
toate acestea, făcute cu scopul, 
et să-şi ascundă neputinţa şi ne­
priceperea, sub acoperământul cu-
itetelor de efect. 
— Vom iaşira câteva din is­
prăvile „Ritmului Nou", ca să ne 
Hm seama de noutăţile cu care 
« fericii (ara, ^ceasta născocire 
politică de tristă aducere aminte. 
Au veoit la cârma statului, pro­
miţând îa dreapta şi în stânga : 
tcotomii, ordine, scăderea impo-
jitelot, eftenirea traiului, scăpa­
rea ţarinilor d n mâinile cămăta­
rilor, punerea în valoare a bogă­
ţiilor ţării şi mai ştie Dzew câte 
de toate. Noţiunea cuvântului de 
ordine, economi?, eftenirea vieţei, 
etc. în capul oamenilor „Ritmu­
lui Nou" înseamnă cu tutui alt 
ceva, de cum înţelege to&ti lumea. 
Nerespectarea kgilor, dezo.ga-
nizarea instituţiilor administrative, 
probarea îa mod t i c i t a tuturor 
«conştienţilor, care cer revizuirea 
tratatelor de pace, aprobarea fur­
tului de urne, de către domnii 
deputaţi, când se votează legile, 
schimbarea legilor şi a regula 
Stotel >r de pe o zi pe alta,creş 
terea numărului acelora care n'au 
ce mânca, înmulţirea falimentelor, 
prăbuşirea gospodăriilor ărăneşti, 
neplata funcţionarilor neexploa-
tarea bunurilor de stat, impozite 
directe şi indirecte, taxe la tot 
pasul, timbre pe pâine, pe petrol, 
pe medicamente, pe cărţi postale 
ilustrate, timbrul de aviaţie, pro­
tejarea prin legi a tantiemelor, 
ocrotirea acelor care s'au procop­
sit pe spinarea ţării,, repunerea 
în aplicare a legii „Cumulului" si 
a „Cametei", plătirea parlamen­
tarilor, trim'şi de guvern pe la 
casete lor, vârârea parlamentarilor 
în totte gheşefturile, minţirea 
ţării că-i s'a dat UD buget de 25, 
miliarde, când de fapt e tot de 
37 miliarde, îmulţirea jandarmilor* 
menţinerea îo slujbă a unor pro­
tejaţi, care câştigă mii oane ţ t 
an, — toate acestea după mintea 
sucită şi nesănătoasă a „Ritmului-
Nou şi înseamnă bună rânduială 
şi fericite în ţarăI La toate aceste 
fapte, o'«m altceva dezis, decât; 
„Vai de ţara care mai poate răb 1a 
asemenea cârmuiiori," 
După cum vedem, iofăţisarea 
sub care sc prezintă „Ritmul-
Nou", este înfăţişarea tristeţii şi 
amărăciunii, vârâte în sufletele 
tuturor oamenilor cinstiţi si mun­
citori. Am spus-o de atâtea ori, 
ş'o mai spun, ca s l se ştie, că 
de la „Ritmul Nou", nu ne putem 
aştepta I* nimic bun şi folositor 
pentru ţară. 
Anul 1931, anul „Ritmului 
Nou", a fost anul tuturor sufe­
rinţelor Şi neajunsurilor, * fost 
anul sărăciei şi mizeriei, a fost 
anul deznăde dei şi a) descurajării, 
şi în fine, âre să fie anul de brist a 
pomenire pentru noi toţi Cu în 
ctperea „Anului Nou", să rugăm 
pe bunul Dzeu sà ne scape de 
pacostea „Ritmului Nou", care, 
diu cauză nepriceperii şi a relei 
veinţi. a nefericit o ţară întreagă; 
acesta ar fi darul cel mai preţios, 
pe care l'ar putea avea poporul 
românesc de la „Atotputernicul". 
SăJciiaaa. 
Ne compromiiGMi 1 
Ne-m surprins reaa i ta ba* 
laiul copiilor, aranjat In ziua 
Bobotezei d. m. la ora 4 în sala 
mare a hotelului Central. Festi­
valul a fost araujat sub asuspi-
etile Societăţii Mircea" din Arad 
şi la iniţiativa inimoasei preşe­
dintă dna ing. Drăgao. A parti 
cipat un neaşteptat de numeros 
public şi copii cu părinţii lor. 
S'au decernat o mulţime de pre­
mii printre copiii eu cele mai 
frumoase costume. Cu amănunte 
venim în numărul viitor, 
De Crăciun am avut o surpriză 
nouă. — Surpriză, pentrucă a 
căzut pe ziua când am aniver 
sat al 193Mea an delà naşterea 
Mesiei şi «nouă* pentrucă nu este 
cea dintâia pe care ne-o pri 
iejuesc bărbaţii noştri ardeleni, 
iar de un timp, chiar şi fraţii 
din vechiul regat, permanentizaţi 
aici. 
I J ) a r iată surpriza nouă ; d. Vasile 
Goldiş redactorul comemorabilei 
declaraţiuni de lepădare de co­
roana lui Ştefan şi de unire cu 
Petria-muenă, d. Vasile Goldiş 
membrul marcant in partidul na-
ţional-roraân din Ardeal şi fost, 
ministru de mai multe ori in gu­
vernul Ţării Româneşti a dat de 
Crăciun un iaterviev cu caracter 
istoric ziarului „Aradi Közlöny" 
iar d. Ştefan CiceoPop membru 
cu acceaş greutate In partidul 
Românilor ardeleni ca d. Goldiş 
şi ministru in guvernul dintâi al 
Ţării întregite, fost preşedinte al 
Camerii româneşti, <t 4 t o rec 
tifJcare in acelaş ziar minoritar 
localnic. 
Am fost surprinşi, şi, iată pen­
tru ce. — Cele două declara-
ţiuni făcute aproape sincronic, 
au apărut într'un cotidian ma­
ghiar provincial, d e a doua mână 
cu activitate odioasă, în timpuri, 
când cei doi, şi toţi Românii ar­
deleni, au trăit cele mai cum­
plite clipe ale revindicărilor na 
ţionale. Şi, de bună-seamă că 
ne-au mai surprins pentrucă 
declaraţiunile, dacă şi se contra 
Tic, vizează un secret istoric 
al întregel naţiuni. 
Amândoi — şi d. Vasile Gol­
diş şi d. Ştefan Cicio Pop — 
politiciani în anii iernatici ai vâr­
stei, desigur că îşi vor fi temând 
prestigiul de care iau împărtăşit 
timpurile de o strălucită gran­
doare. 
De ce totuşi declaraţiunile, şi, 
de ce în Aradi Közlöny? 
Amândouă declaraţiunile, de o 
netndoioasă temeritate, tratând 
chestiuni de importanţă istorică, 
evenimente petrecute în 1919 în 
Consiliul de coroană delà Co-
troceni, d b ziua hotăritoare a 
ruperii liniei demarcaţionale delà 
Zam spre a se pune capăt sin 
geroaselor atrocit&ţi ale comun-
niştilor, comise printre românii 
de pe teritorul neocupat de ar­
mata noastră, — aceste două 
declaraţiuni dacă ne-au alarmat, 
vor avea şi toate efectele unei 
grave repercusiuni In întreaga 
ţară şi nefavorabile In străină* 
täte. Dar, ele mai pot cauza şi 
o incalculabilă perdere a valorii 
evenimentului, pentru care, so­
cotim, că au era momentul să 
fie descoperit, istoria având sin­
gură menirea săli lămurească,cu 
atât mai mult, cu cât două dintre 
cele mai reprezentative figuri ale 
idealului libertăţii noastre, — Re­
gele Ferdinand 1 şi Generalul 
Berthelot invocaţi în declaraţiuni 
— nu mai trăesc. 
Noi dedem că nu e nici tim­
pul şi nici locul să discutăm a-
ici esenţialul declaraţiunilor fă­
cute, şi, nici, dacă am fi în po­
sesiunea amănuntelor acelui eve­
niment pe care îl remarcă în 
„A. K" d. Goldiş şi d. Şt, Cicio 
Pop. Socotim că vor veni tim­
purile, când faptele vor apărea 
mai l i m p e d e , când, recon­
stituite, se va putea atribui fiecă­
ruia ce i sc cuvine iar reminis­
cenţele vor trece pe al doilea 
plan, şi atunci, şi numai a 
tunet, vom putea reveni şi asupra 
declaraţiunilor cari s'au făcut 
acum. 
Dar nu aceasta e laturea care 
momentan ne priveşte, ci alta. — 
E, că declaraţiunile s'au făcut 
intr'un ziar maghiar. Cercetân-
du-le din acest punct de vedere, 
o serie de întrebări vor mărturisi 
profunda noastră mâhnire- — 
Dacă nici de atâta consideraţie 
nu se bucură vreun ziàr roma 
nesc localnic, ca cel mai neîn­
semnat ziar minoritar, de cu nu 
s'au făcut declaraţiunile tntr.un 
alt ziai românesc din ^deal sau 
din capitală, şi dece tocmai în 
„A. K" ?— Oare nu noi Românii 
suntem mai in drept să ni-1 cu 
noaştem trecutul marilor lupte 
şi amănuntele istorice din 1919? 
De ce se descoperă istoria nu­
mai pentru acei, cari nici odată 
n'au dorit starea reală de azi? 
— Şi oare nu este aceasta o di­
rectă constrângere a noastră de 
a ceti ziarele maghiare? Care 
„fibirău" ungur (primpretor) •— 
de prefecţi sau miniştri nici nu 
mai vorbim — a făcut vreodată de­
claraţii într'un ziar românesc ? -r 
In atât să se fi cicatrizat rănile 
din regimul trecut, încât şa ne 
desconsiderăm până şi limba ma­
ternă ! ! Şi cea din urmă intre 
bare ; — de ce pângărireri sanc­
tuarului constanţii noastre cu a-
semenea acte fără vreun rost ; 
că doar nu se vrea să se arate 
şi prin aceasta — ceace nu ne 
putem închipui —- că un Vasile 
Goldiş sau un Şt, Cicio Pop au 
ajuns unealta vorbăreaţă în mâna 
rentierilor dizonanţelor noastre 
politice ! 
Aceste întrebări poate vor fi 
lămurit îndeajuns laturea ce in­
teresează. Dar mai e şi alta. 
Dacă am fost asistenţii mâh­
niţi ai unei încrucişări de remi­
niscenţe şi dezolaţii cetitori ai al­
tor declaraţiuni, de alt caracter, 
făcute de alţi băib;iţi fruntaşi ai 
politicii noastre ardelene,.şi, ch'ar, 
şi de fraţii noştri pripăşiţi aici, 
trebue să facem şi o constatare, 
dintre cele mai triste : că ziarele 
maghiare, din Ardeal caută sub 
aplauzele cronice ale cetitorilor 
lor minoritari sä cucerească, cu 
contribuţia noastră, un punct de 
sprijin în prelargul vieţii noastre 
publice, prin o simulată şi sedu 
cătoare înşiruire de vorbe, alai 
de laude şi o suita interminabilă 
de adjective insinuante cu cari se 
fac ospitalierii slăbiciunilor băr­
baţilor noştri de conducere. A-
ducătoare de elogii uşoare, din 
o falşă inspiraţie şi cu o perfidă 
prezentare a realităţii, această 
presă înfigăreaţă este supracon-
siderată celei româneşti de înşişi 
românii noştri ardeleni, Prin ce 
a binemeritat de pildă „A K" a 
tenţia d-!ui V. Goldiş şi a d-lui 
Cicio Pop. Că dacă îşi aduc bine 
ammte, acest ziar „A. K ." — ca 
altele multe — a fost care işi ri­
sipi într'o vreme toată insolenţa 
unui vocabular, până atunci ne 
utilizat, la adresa a tot ce ţara 
biruitoare avuse mai scump. Nam 
vrea să credem că o presă ma­
ghiară sä ne fi cucerit prin des 
crierea elegantului lorpăit al gu 
rilor simandicoase delà mesele, 
unde din o condamnabilă galan­
terie invităm pe toţi cioclii con-
ştiinţii omeneşti, toate creaturile 
ideilor subversive, desechilibraţii 
unei socierăţi care trebuia să-i 
excludă de mult. Şi dacă avem 
despre toate acestea cunoştinţă, 
de ce totuşi acea supunere do 
cilă, în general la noi, faţă de o 
presă care pândeşit prielnicia 
momentului sä asi&te cu grabă 
la funerariile unei naţiuni care 
àbea s'a renăscut. De ce dar, de 
ce, admiraţia noastră faţă de o 
presă care înebuşă orice respira­
ţie a adevăratei opinii ? 
Un trist indiciu al vremii ! 
Nu şlim pe cine să 1 învinovă­
ţim ; dar cui i-am putea aduce 
laude pentru greşeala de a ac* 
cepta ca un ziar minoritar sâ-
fie interepretul gândirilor sale ? 
Să fie oare din imprudenţă 
sau din o culpabila nesocotinţă 
că bărbaţii noştri ardeleni şi chiar 
şi fraţii noştri veniţi aici se lasă 
conduşi de o presă străină ! 
Noi am vrea să nu se mai în­
tâmple şi nici să nu ie mai facă 
ceeace s'a făcut in sărbători — A 
cum după sărbători ne vm în minte 
cuvintele de o larga înţelegere şi 
o adâncă pàL tindere a scăderi­
lor umane, rostite de cel născut 
în Vifleem „Cine-i in stare s'o 
facă, facă ! — dar dacă se va 
face — asta o spunem noi — 
ne va compromite tot ce am în­
văţat despre patriotism şi soli 
daritate naţională cari au des­
chis atâtea pagini pentru mulţi 
ardeleni şi mulţi fraţi de dincolo 
de Cafpaţi, 
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Pastorala de Anul Nou 
a V r e a S / . S a l e E p i s c o p 
G r i Q o r i e 
{Iubiţii mei fi sufleteşti! 
La începutul anului 1918, când 
răsboiul între popoare era încă 
în toiul său, s'a petrecut o întâm 
plare mişcătoare de suflet: un 
aviator german se lupta cu ae­
roplanele lor Ia o înălţime de 3000 
metri deasupra pământului. Viaţa 
amândurora atârna numai de un 
fir de păr, fiindcă un singur glon­
te, care nimerea bine, ar fi însem­
nat prăbuşirea la pământ a unuia 
dintre cei doi luptătoii. 
Când gloanţele curgeeu ca ploa. 
ia, mitraliera germanului s'a stricat 
şi acum englezul cu un singur 
glonte putea să-1 arunce la pă­
mânt, sdrobit şi ars. 
Şi totuşi englezul, făcând un 
semn că el nu mai luptă cu un 
adversar, care nu se mai poate 
apăra, şi a luat sborul în jos, în­
spre trupele englezeşti. 
Ce faptă frumoasă! Ce purtare 
demnă de un bărbat, şi ce iubire 
vrednică de un creştia a dovedit 
Zburătorul englez. Adevărat! mul­
tă laudă şi cinste i-se cade acestui 
soldat, dar toată cinstea şi toetă 
admiraţia i-o trimitem aceiei ma­
me engleze din cutare sat al An­
gliei, care a ştiut să dea fecioru­
lui ei suflet din sufletul ei, şi cins­
te din cinstea ei, şi iubire din 
iubirea ei, 
Marele scriitor Michelet spune» 
„Este o regulă generală, fără ex 
cepţiune, că oamenii de valoare 
sunt fii mamelor lor, ei poartă 
chipul moral al mamei lot". 
Iubiţii mei rii sufleteşti! 
Nu în chipul obişnuit numai 
cu buzele vă doresc eu vouă An 
nou fericit, ci cu tot sufletul meu, 
fiindcă inima mea e străbătută de 
via dorinţă ca Anul aou să în­
semne şi o viaţă nouă în Dom­
nul. Şi nu văd altcum cu putinţă 
începerea unei vieţi noui, decât 
prin mame vrednice şi prin fii, 
cari prin toată viaţa lor vor do­
vedi că sunt vrednici de mamele 
lor. 
Mulţi oameni cred că viaţa o 
hotăreşte în bine norocul, prie­
tenia, legăturile înalte, vaza şi bo 
găţia. Şi totuşi viaţa omului e 
strâns condiţionată de creşterea 
bună; pe care o primeşte în fa­
milie delà părinţii săi. De învă­
ţat, multe lucruri bune şi folosi­
toare putem să învăţăm, la orce 
vârstă, dar de bună creştere tre-
bue să avem parte la timpul pot­
rivit' care, scăpat din vedere, nu 
se mai întoarce nici odată. Cine 
nu a avut un tată bun, dar mai 
ales o mamă bună, care, în fra­
geda vârstă a copilăriei, să-1 înveţe 
frica de Dumnezeu şi iubirea de 
oameni, este un om nenorocit 
toată viaţa lui. 
Când se fac banii, atunci se 
tipăreşte pe faţa lor şi preţul, 
pe care îi poartă până când 
există ei. Aşa şi noi trebue 
să le tipărim copţilor în suflete­
le lor, când sunt mici, preţul lor, 
valoarea lor, aceea ce ei trebue să 
fie toată viaţa lor. 
De aceea chiar în ziua atât de 
însemnată a Anului nou vă pun 
la inima voastră, iubiţi părinţi, da­
toria sfântă de a vă creşte copi­
laşii de mici în Domnul. Inv^ţa-
ţi-i să aibă o sfială şi o frică fa­
ţă de orice gând ne curat, faţă 
de orice vorba urâtă şi de orice 
faptă rea, şi să facă aceea ce t r e -
bue. Sä se roage lui Dumnezeu, 
să cinstească pe Dumnezeu, 
pe vot şi pe toţi oamenii. Să ai­
bă milă de săraci şi de nenoro­
ciţi şi să iubească adevărul şi să 
înconjure minciuna. 
Când vom avea copii crescuţi 
în frica Ini Dumnezeu si în iubi­
rea faţă de oameni, atunci să 
ştiţi că s'au Ivit zorile unor tim­
puri {mai bune şi mai liniştite. 
Casă fără fundament trainic nu 
este şi nici neam vrednic fără co­
pii vrednici. De aceea Sf. Pavel, 
în epistola către Efeseni, îndeam­
nă pe fii să cinstească pe părinţi 
iar părinţilor Je zice; „nu urgisiţi 
pe fiii voştri întru mărire, ci îi 
creşteţi pe ei întru învăţătura şi 
certarea Domnului" (Efes. 6 v 4). 
Nu răsfăţaţi pe copii, părinţilor, 
ci îi învăţaţi să cunoască durerile 
vieţii, ca şi bucuriile ei, ca mai 
târziu să nu şi piardă nădejdea 
sau să se piară în plăceri vicova-
te. Atunci nu vor ajunge soarta 
oamenilor de azi, cari se plâng 
că nu mai pot răbda greul vieţii. 
Un tânăr bine crescut va şti că 
necazul e stricător, iar viaţa omu­
lui e veşnică. Cel bine crescut 
simte durerea, dar ştie că Dum­
nezeu are planuri măreţe cu el; 
el nu va vedea numai nori, ci şi 
cerul albastru al nădăjdilor. 
Copiii bine crescuţi vor şti că 
omul lucrează şi cere pâine, iar 
Dumnezeu oinecuvintează munca 
şi dă pâinea. Cu aceste sentime­
nte să priviţi noul an ce vine. 
Pâs'ţi, deci, iubiţii mei, pragul 
unui an nou şi voi şi copilaşii 
voştri, nu bizuiodu-vă pe puterile 
voastre şi pe bogăţiile voastie, ci 
rugândtt vă şi încrezându vă în 
Dumnezeu, fiindcă delà El vin 
toate darurile bune şi viaţă înde­
lungată şi fericire/i, pe care o do­
rim cu toţii. 
Anul nou, deci, nu este îngă­
duit să fie numai o zi de petie 
cere veselă, ci o adevărată zi de 
cugetare creştinească, ca să înţe­
legem, cum ne arată atâtea pilde 
din istoria omenimei, că delà vat­
ra familiară adânc creştinească, 
ori cât de săracă ar fi fost, au 
pornit cei mai iluştri oameni 
cari au adus omenirea pe poteci, 
bune. Din ieslea săracă şi nebă­
gată în seamă a pornit Ia drum 
Mântuitorul nostru, Domnul 
nostru Bus Hristos. 
Delà vetrele româneşti modeste, 
dar creştineşti, trebue să se nască 
şi acei oameni aleşi ai noştri, 
cari, plini de frica Domnului şi 
de iubire caldă şi iertătoare, să 
ne conducă pe drumurile curate 
şi feici te ale vieţii. Grija cee 
mai mare a voastră să fie de co­
pilaşii voştrii. Steaua. ca:e să veg­
heze la leagănul lor, să fie dra­
gostea voastră şi dorinţa ca fie­
care să daţi neamului fii buni 
spre mântuirea lui. 
Vă doresc tuturora an nou fe­
ricit, îndreptându-mă către Dum­
nezeu şi rugându-mă pentru vo< 
toţi! 
„Doamne, nu cu mânia Ta să 
di 
C h i ţ i n ^ u » C * i ţ « 
l u m i n a «»l«»«:t»i<c«b. 
Serbătorile Crăciunului negru 
ce am avut a adus şi unele bu­
curii, a fost încununarea unor 
fapte bune şi de folos. 
In ziua de mar|i înainte de Cră. 
ciuţi : 22 Dec. 1931 s'a efeptuit 
rectpţionarea noului edificiu a gSrii 
din Chişineu (Crişul-Alb) de pe 
linia Arad Oradia. Se ştie, că fosta 
gară de lemn acum vreo 6 ani a 
ars până'n temelii, — i^r circu­
laţia: biroul de miş:are şi publi­
cul era deservit prin o gară „con­
struită" din 2 vagoane tempo­
rare, — ceeace constituia nu nu­
mai un enorm inconvenient, dir 
şi o mart ruşine la frontiera noas­
tră de vest. 
După venirea guvernului dlui 
I, Man u avem să mulţumim ne­
obositelor şi lungi repetatelor stă-
ruinti a dlui Emil Veliciu fostul 
nostru senator, că s'a hotărât şi 
înscris în bugetul C. F . R. suma 
necesara pentru edificarea unei 
gări corespunzătoare. In toamna 
anului 1930 edifictrea gării s'a 
adjudecat firmei Bozsik & Kánya, 
temelia gării s'a pus tot atunci, 
luciările edilitare continuăpdu-se 
cu începerea primăverii 1931, — 
iar terminate fiind înainte de Cră­
ciun s'a pntut efeptu' recepţiona-
rea ei de către d-nii inspector 
Zamfirescu şi inginer Farkaş delà 
C. F . R. din Arad. 
Noua gară e solidă, corespun­
zătoare traficului momentan de 
călători, in etsgiu având 2 locu­
inţe pentru funcţionari. E edifi 
cată In un stil frumos, chochet, 
constituind o filă a comunei. 
Mulţumirile noastre se îadreaptă 
din nou către dl Emil Veliciu fos­
tul nostru senator, noua gară d n 
Crişul-Alb exteriorizând şi prin. 
fapte vizibile meritele civice ale 
dlui Emil Veliciu, fostul nostru 
senator. 
Miercuri în ziua de 23 Decem­
brie 1931, s'a pus în funcţiune 
uzină electrică a comunei Chişi-
neu-Criş, — produsul unor stă­
ruinţe lăudabile de ani de zile şi 
adusă la realitate de directorul ei 
tehnic dl inginer Gh; Şincai. 
Deocamdată sunt numai 60 de 
câşi de abonaţi, suntem siguri că 
în trecerea timpului şi ameliora­
rea situaţiunei economice numă­
rul lor va creşte tot mai mult. 
Lumma electrică şi pentru fraţii 
ne mustri pe noi, nici cu u gia 
Ta să necerţi pe noî, ci fă cu 
noi după mila Ta, viadecătoriule 
şi tămăduitorule al sufletelor noa­
stre. Indreptează-ne pe noi la li­
manul voiei Tale, luminează ochii 
inimilor noastre spre cunoştinţa 
adevărului Tău şi ne dărueşte 
nouă ceielaltă vreme, a zilei de 
acum, şi tot timpul vieţii noastre 
a-l petrece în pace şi fără de pă-
cat, pentru rugăciunile Preasfinţii 
Născătoare de Dumnezeu şi a 
Sfinţilor Tăi, Amin. 
Arad, la 1 Ianuarie 1932. 
Al Vostru iubitor părinte suf­
letesc 
f Grigorie 
Episc opu 1 À radului. 
u n u l «»»«-«*-
ţărani are aceaş importanţă, ca 
pentru lumea cealaltă, — ne mai 
trebuind a orbecat cu opaiţul prin 
grajduri şi hambare. — 
Din cauza scurţimei timpului 
străzile până îu prezent sunt lu­
minate de abea vreo 10 lămpi 
electrice, rămânând ca restul 
de cea. S0-lămpi să ft« instalate 
pe străzi imediat după sfintele 
serbatori. 
Felicităm noua întreprindere, ca 
ü.ui ce deserveşte publicul, pe 
căile progresului şi civil zaţit i. 
Dacü ir» greutăţile zilelor de azi 
poate un timp mai îndelungat nu 
pot contd pe beneficii 'mater alt, 
-- câştigul moral e»ic cu atâi 
mai important, conştiinţa îndepli­
nirii unui lucru bun, - care pe 
lângft o ron.Juceie inimoasa şi 
conştiincioasă va da cu timpul şi 
rezultate materiale. 
A treia zi de Crăciun, dumi­
necă 27 Dec. 1 U 3 1 : in fruntaşa 
comună Sima ridul de Sus, părin­
tele Ştefan l.eucuţ'a, tatăl preo­
tului martor Cornel Leucuţi i — 
ucis de secuii bolşevici, diripreună 
cu preotul Cornel Pope seu l o t din 
Şimanduri şi a saba t ziua ono­
mastica şi împlinirea alor 70 ani 
de frumoasă şi "laborioasa viaţă. 
Aceasta ocazie festivă ctle doua" 
Şiiiiauduiî in frunte cu-preoţii şi' 
intelectualii lor au ţinut să o ser­
beze cu deosebită veneraţiune, 
Lor i i s,au-asociat prietenii: cu­
noscuţii şi stimătorii di<i comu­
nale fa vechia te şi din întreg "ju­
deţul Arad fiind preotul ' Ştefan 
Leucuţia iubit şi stimat în cer­
curi largi. Ne asociem şi noi co­
rului de felicitàtori, dorind pă 
rintehii Ştefan Leucuţia din Şi-
mand mulţi ani în plină sănătate 
şi vigoare. 
Chişineu Criş h 28 Dec. 1931 
C o r e s p . • 
f Vaier Spătariu 
La încheierea ziarului primim 
trista veste că in ziua de 8 cor. a 
decedat, la o vârstă de 59 ani, 
d. Vaier Spătariu învăţător pens., 
sub revizor şi fostul secretar al 
comitetului şcolar judeţean. D. 
V. Spătariu, precum îl ştie în­
treaga societate a Aradului, a 
fost unul din acea generaţie de 
dascăli români care şi-a închi­
nat întreaga ei viaţa numai şco­
lii şi a fost pătrunsă de sacra 
misiune a educaţiei naţionale a 
satelor româneşti. Corpul didac­
tic a perdut în d- V. Spătariu 
un diligent coleg şi demn ostaş 
al profesiunii în a cărei slujbă 
grea a stat peste 30 ani- Noi cei 
cari cunoaştem munca neobosită 
a dlui V. Spătar, îi aducem cu 
acest dureros prilej prinosul re­
cunoştinţa, ce se cuvine dască­
lului care - îşi măcinase sănă­
tatea pentru binele comun iar în­
dureratei familii şi doamnei V. 
Spătar ii exprimăm cele mai sin­
cere condoleanţe, dorindu-i a şi 
găsi mângăerea în faptele numai 
frumoase ale soţului care şi-a a-
plecat urechefl ia chemarea Atot­
puternicului. Piei ţărâna uşoară 
si memória binecuvântată. 
C O L O A N A 
4. B U N U L U I x 
T C R E Ş T I N T 
„Nu numai cu pâine...1 
De eşti Fiul Iui Dumm 
zeu, x. ca pietril» aceste 
să su facă pâini. Iar I 
răspunzând a zis : seri 
este nn numai cu pâine v 
trăi omul,..." (Matei 4,3-t, 
a. Mânânca; cuprinde-ţi iuent 
întreagă: trăieşte. .Pâine, să ai 
iat.î gândul de căpetenie, în slujii 
căruia să "fi se pună până şi piatr 
şt cel din urină fir de prav. Fá 
rost de pâine-ş'vpoi trăieşte 
un puternic, con ştiu de tărie ţi 
— Usus se împotriveşte ispititoI 
rwlui; e bună pâinea, dar nu jti 
mai din pâine, nu numai din ri 
schüre a pământului sau din th 
râmarea pietrilor, nu numai di 
stăpânirea ţărilor şi a mărilor vi 
trăi omul. IVcât toate acvste 
sunt mai trebuincioase
 : su 
dumm zef sc, vieaţa frumnasS, cit 
rata, nobila, bjciuia, liniştea 
Cultura veacului acestuia e o mar 
isphâ p< nini tine, omule . de dra 
gul »-(.sini pământ frumos ti 
'uiţi lumea lăuntricii ! dé drsgi| 
muii ii productive' tu dai -uitări? 
împăraţii ceruril r, de dragii 
muncii în sine tu nu-ţi aduci ai 
minte să-ţi clădeşti lumea suftV 
tului din t;ne. Şi peite toate a 
cestea niai rătăceşti pe căi "grt 
site. Ţi se-pwe c3 în munca uci 
gätoare de trup şi de suflet a 
aflat îiisiiş scopul vieţii tale. Sät 
manii! de tine. Ţi-ai - făcut scot, 
din « e a ce e numai -intjjoc. l | 
ciopleşti însuţi jugul. Ö, Doamnei 
eu iau în mine suf'ul tău şi tlitŞ 
acest suflu îmi vin în fire împli-
nindu-mi lucrarea cea nui i n : ; 
semnată, Lucrez, dar munca i f 
m\-e scop, ei mijloc. Câtă dtpăi 
-tare d. aci pânà la aşazisa cui tu ti 
care ne-a înjugat çu blestemul muiţ 
cii rătăcite. Dar ea nu poate să fief 
în cel mai bun" caz, decât o tre| 
cere, ó transiţie. Aşa văd eu-'-Ui­
mea cea mare şi aşa-mi orânduî 
iese lumea proprie. \ 
b. bsus ne călăuzeşte printre! 
trebuinţele trupeşti şi sufleteştii 
E datoria noastră să ni desvoM 
tăm puterile, tiebue să muncim, 
dar nu aşteptăm, c* fericirea si 
vină din muncă şi din cultură. Sui 
le tul pământesc se^lipeşte pi mân 
tului; din fiu al lui Dumnez.uct 
est»', se face fiu al lumii. Cel din 
lâuntru se usucă de cel din afara 
lai lisus tocmai acestui fiu im 
părătesc al lui Dumnezeu, acestei 
majestăţi născute spre nemuriri 
vrea sS-î tindă ajutor, să se va 
liditezc. li deşteaptă conştiinţa d< 
superiotitate zicând; „Ce foto-
seşte o ml ii, de. va dobândi lu­
mea toată, iar suflet ui sau îl \\ 
pierde. ţ'Matei 17,26).. Pentru, a-
ceâsla deci, să ni pretindem noul 
înşine cu 'îndrasmală şi con» îi de 
chemarea noastră, să ni pretw 
dem, ca sli pnnem mare preţ pe 
suflet şi-să-1 îngrijim. 
c. liristos şi aiurea are puţinii 
încredere faţă àt cefe pământeşti, 
faţii de cultură şi de bogăţie; 
„Adevăr grăies: vouă, că am-
voie va intra bogatul întru îm­
părăţia cerurilor". (Matei .19*23) 
Nu doar că ar fi iele în sine, ci 
fiindcă'de obiciin ne face mate-
rhiişti, îegaţi de lumea aceasta,-
ne robeşte sufletele, ni le covâr­
şeşte, ni le sufocă. Lumea şi bo 
găţia şi puterea sunt bune, dir 
numai puse în slujba marilor sco­
puri. Ajută-mi, Doamne, ajută-mi, 
să nu mi se veştejească sufletul 
nici în bogăţie, nici în săricie. 
Nu mă.las ofilit de nici un fel 
.de gând. . . . . . . -
' "P. O. — F. C 
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Un nou pasi: »&ihlio~ 
tecar onorific«. 
Ziarele au publicat numirile 
de funcţionari ficute de 
Primăria Municipiului pe data 
de î Ianuarie 1.932. Intre aceste 
n'imiri figura şi un oarecare domn 
V . V. C a b a , în postut de B i b ­
l i o t e c a r o n o r i f i c a l P a l a t u ­
lui C u l t u r a l , alături de unul 
activ. Cine o fi domnul acesta 
şi ce m e r i t e o fi având, nu ne 
.interesează, destul e, că a ajuns 
b i b l i o t e c a r o n o r i f i c , f ă r ă 
n i c i o a t r i b u ţ i e ş i f ă r ă n i c i 
o r e m u n e r a ţ i e , după cum ci­
nuri fă oticiasut Primăriei. Ne 
inttresează in schimb, motivul, 
necesitatea care a decis pe domnii 
din fruntea Municipiului la crea-
tea acestui nou, ridicol şi inutil 
post, că e nou nu încape nici o 
îndoială, deoarece p 'nâ acum 
n'am auzit să fie in (oră sau în 
streină'tate o bibliotecă unde să 
funcţioneze două feluri de bib­
liotecari: unulactiv care munceşte, 
altul onorific, care să se afişeze 
cv munca celui diniâiu. Inutilita­
tea o n o r i f i c u l u i o recunoaşte 
şi Primăria când anunţă că nu 
are nici o atribuţie, deci primind 
]i păstrând un funcţionar infe­
rior, pe care l întrebuinţează !a 
nimic, postul devine şi ridicol 
ne face oraşul de râsul lumii. 
Aceasta cu atât mâi mult că ni­
meni nu crede naiva afirmaţie a 
Primăriei că onorificul n-are nici 
o remuneraţiei se va găsi şi 
pentru el un motiv, o justificare 
în baza căreia să primească o 
diurnă oarecare. 
Şi apoi mai este încă ceva: 
din crearea acesini ridicol şi inu­
til post, parcă se desprinde bă­
nuiala că a fost anume înfiinţat 
pentru vre un protejat al cine ştie 
cărui potentat al ritmului nou 
sau al cine ştie cărei persoane 
din tagma culturalizatorilor de 
ambe sexe din oraşul nostru. 
Primăria, presupunând că va 
proceda şi pe mai departe in 
felul acesta (şi noi vom fi ală­
turi de ea), face un bine : dă 
oamenilor sau dacă vreţi şome­
rilor, un titlu, lăsând în sarcina 
lor sau a viitorului remunerarea 
lor. Suntem de părerea ca Pri­
măria să continue a numi func­
ţionari onorifici, ca să ne putem 
mândri de acum într'un an, cu 
„ ş i n t a r i " onorifici,,, m ă t u r ă ­
t o r i d e s i r a d ă " onorifici, g r ă i -
d a r i onorifici, s e r v i t o r i d e 
b i r o u onorifici, p l a s a t o r i d e 
b i l e t e l a t e a t r u ş i c i n e m a ­
t o g r a f e , toţi onorifici şi aşa mai 
departe, apoi într'o bună zi să 
dea afară tot personalul de~ ser­
viciu activ şi să lucreze cu ono­
rificii. Atunci să vedeţi cum va 
prospera oraşul nostru ! 
C h i i ţ . 
Felicitările de An Nou ale ară-
danilor pentru d. Iuliu Maniu. 
— T e l e g r a m a de mulţumire. -
Comitetul de conducere al or­
ganizaţiei partidului naţional-ţă-
rănesc din Arad a ţinut ca şi în 
anul acesta, ca în anii precedenţi, 
să-şi exprime omagiile către frun­
taşul ardelean d. Iuliu Maniu, 
irimiţănd următoarea telegramă 
semnată de membri conducători 
ai organizaţiei şi cei din tinorel. 
U 
Fără îndoiala că d. Radu, pti-
marul nostru cetind titlul de mai 
sus, va crede că este vorba de 
Osa. Nu tägäduim că d. Radu 
este şi el un vrednic primar însă 
trebue să mărturisim câ de data 
asta nu este vorba de dsa ci de 
colegul dsa le din cemuna St. A., 
care, îngrijora/ de situaţia econo­
mică generala şi de aceea a co 
mujiei, ca la vrednicit s-ăl ah agă, 
caută raporturi negustoreşti cu 
colegul său anidan, spre a găsi 
mijlocul Cel rrtai potrivit pentru 
valorizarea proJuselor — în spe­
cial varză ~~ din comuna sa. 
Dăm mai jos scisoarea prima­
rului din chestiune, adresată pri­
mai ului oraşului Arad, nu numai 
pentrucă este foarte nostimă şi 
•hazlie, ci şi pentrucă învederează 
o grijă, din partea autorului său. 
pentru treburile c e t i n i l o r din 
comuna pe care o conduce, h t ă - o j 
„St. şi Onorat 
Domnule 
Pr imar i a o r a ş u l u i A r a d . 
Subsemeatul primari al comu­
nei St. A. Am unore avă comu­
nica ca să binevoiţi amă da ună 
rezultat că cumă umblă varza 
în oraşul Dumneuoşt cu cit umb, 
cila şi săm recomanză un doam­
nă care Să ocupa cu varză că 
a mine(l) în comună se află 
mult varză de vândut aştept răs­
puns şi cât mai urjent. 
Va salut eu primarul comunei 
St. A. 
Semnătura indiscifrabila 
la 23. Sept. 1931.., 
De când s'á scris, aceasta scri-
oarc -a trecut multă vreme, varza 
s'a pus la murat s'au făcut din 
ea — cu ocaziunca sărbătorilor 
trecute — multe sarmale şi a fost, 
incontenUab'l, cauza multor dera­
njuri de stomac. Terţ este însă 
că d. Primar d n comuna St. A. 
dă dovadă că pojrtă multă grită 
treburilor din comuna sa. Vor fi 
mulţi primari cari ar putea lua 
exemplu din acest gest al cole­
gului lor din sf- A. 
Nu cunoaştem răspunsul pri­
marului nostru. Credem că el 
afost dat, fără întârziere, în íce-
laş spirit de înţelegere colegială 
şi că mulţi arădani au mâncat, 
fării as-i d> seamă, varză din St. 
A. adusă pe piaţa Aradului în 
urmi acordului dintre cei doi co­
legi. 
D i n c a p i t a l a ni se a-
nunţa că d. lonescu Siseşti 
ministrul agriculturii a de­
misionat. Ştirea nefiind con* 
firm*tă până la încheerea 
ziarului, o dăm cu rezerva 
cuvenită. 
„Centrala de mobile" 
Bene & Comp. 
fost A. Steigerwald 
A R A D , 
B u l . R e g . m a r i a 22 
D-luí 
IULIU MANIU 
Bâdàcini 
De anul nou Vă dorim vieaţă lungă şi sănătate ca 
să vă puteţi îndeplini rolul cel mare de conducător al 
partidului şi Patriei, în timpurile critice de azi şi în vii­
torul ce ne aşteaptă. Dr. Iustin Marşieu, adv. tosi pre­
fect, Const nlin Teodorescu prof. fost senator, Gene­
ral in retr. A'exandru Vlad fost derutat, Nicoîae Adam 
agricultor, fost deputat, Dr. Emil Velici odv. fost sena­
tor, Dr. Iulian Borneas adv. fos1 deputat, } r. Victor 
Hotărau adv. fost ceputat, Dr. Simion D a m i a n adv. 
Ion Chera pr prietar, Ilie Ardelean profesor, Dr. 
Furdui losif adv. Dr. Sev / Popovici adv. Dr. Aur l 
Raicu adu. Ion Marşieu preot, Dr. Ion Pescar iu 
medic, Titus Vaţian adu, I. Grapiní prof. Iosif An-
ghelina primpretor pens. 
D. Iuliu Maniu a mulţumit 
pentru felicitări cu următoarea 
Dlui 
Dr. IUSTIN MARŞIEU fost prefect 
ARAD. 
Vă mulţumesc pentru bunele dorinţi şi Vă urez an 
nou fericit. Frăţeşti salutări. 
I U L I U M A N I U 
P r o b l e m e s o c i a l e 
Religia, biserica şi 
Marxismuf. 
«le • C o r i o l a i i B ă r b a t . 
telegramă primită în ziua de a 
nul nou. 
Eftin, bun, modern. 
Lupta contra aşezămi telor vechi 
este purtîtă, în deosebi, dc către 
cei, cari st simţesc ţinuţi înapoi 
şi nemulţumii. É cert, că asprimea 
neîndurătoare cu care loveşte cri-
tica marxistă în tot ceace într'un 
stat şi într'o societate constitue 
autoritate şi aşezământ legal, ii 
recrutează mereu noui masse dor­
nice de novaţiuni. Dar. e tot aşa 
de cert, că exhtă şi masse conser­
vative, cari printr'o metodă de 
atacare sunt l o v i t e de aceşti 
novatori, fára frică şi fără cruţare. 
De aceia marxsmul dibueşte mereu 
între reţinerea principială şi 1 ivi­
re* tactică. Cel puţin acolo unde 
trebue să lupte încă cu "mijloace 
democrat ce" şi iude cucerirea 
puterii de stat e încă departe de 
a putea fi realizată. Unde el de­
ţine, însi, puterea şi poite iă dic­
teze, cum e în Rusia, acolo şi un 
distrugător nemilos a tot <;e este 
tradiţie. 11 deosebi este caracte­
ristică atitudinea marxismului faţă 
de pzoblem k relig oise. Carol 
Marx scrias „Reiigia este opiul 
poporului". Lenin trecu cu un nas 
mai" departe şi văzu în religie 
„cea in ii mizerabilă'' născocire e 
spiritului reacţionar, ce trebue să 
D i n ţara spiriarilor n e g r i . 
In timpul din urmă d. jude instructor S. Moldovan a făcut noui 
cercetări şi audieri în legătură cu fabr'carea spirtului netaxat. 
Cercetaiile încă' sunt în curgere şi se aşteaptă descoperiri şi ares­
tări sensaţionale atât pe valea Crişului cât şi pe valea Mureşului, 
fie distrusă. Românomarxisnnil 
incipient, care fată de tradiţiona­
lismul ţăranului român, nu şi poate 
îngătui o altfel de sinceritate a 
doctrinei marxiste, se retrage în­
tr'o neutralitate prevăzătoare şi 
declară religia de „un lucru pri­
vat". Şi astfel din punct de ve­
dere al politicei de partid, pro­
blema se pnzintă bine deghizată. 
Dar, fiindcă religia în concepţia 
doctrinei marxiste este numai o 
„învMuitura ideologică", adică un 
simplu mijloc spiritual, de cara 
se serveşte burghezimea, penhu 
a şi „întări domi raţiunea sa de 
clasă" şi, deoarece, atunci nu se 
poate presista în >tănga fără a 
nu încerca să i se opună partido-
politiceşte, de aceia a luat naştere 
diferenţierea intre principiu şi 
tactică. Principial religia este re­
cunoscută ca un ce privat şi este 
lăsată neatinsă, tactic, însă, mar­
xiştii se aruncă cu toată furia a-
•nipra „societăţilor religioase şi 
bisericeşti", fiindcă aceste se fo­
losesc de puterea lor asupra cre­
dincioşilor şi se opun luptei de 
eliberare a clasei muncitoreşti,pen­
tru a apăra burghezimea. 
Aşa stă în program de par 
tid. Cá „dominaţiunea de clasă" 
a burgheziei este o frază deşartă 
demagogică, am mai deimnstra-
t-o şi altă dată. Burghezie ţi pro­
letariat, sunt simple concepţ'i şi 
însămnări de diferenţiere emanate 
din sfera v-telă a lui Carol Marx 
şi, ca'ri, în condrţiire sociale şi po-
In urma ciochnirilor şi accidentelor 
de automobile, în cuprinsul Sta­
telor Unite în cursul anului£recut 
au fost omrâte 34 mii de perso­
ane. Numgrul victimelor este ap­
roape atât de mare ca număiul 
bîrbaţilor pe care America i-a 
pierdut în ră»boiu. In Chichago 
în urma luptelor dintre agenţii 
de poliţie şi bandele de spărgă­
tori precum şi în urma luptelor 
dint: e particulari, au fost omo­
râţi, în cursul anului trecut, 70 
de bandiţi. 
In Statele Unite în noaptea anu­
lui nou datorită îaloxicării cu 
alcohol, beţiei, şi crimelor săvâr­
şite în stare de ebrietate au mu­
rit 100 oameni. In Chicago un 
şofeur beat împreună cu cei no­
uă pasageri ai săi, s'a resturnat 
în lacul Michigan, unde şi-au 
găsit moartea. 
Zilele acestea se va semna con­
versiunea de comerţ şi convenţia 
petroliferă cu Franţa. 
Prin convenţia petroliferă Fran­
ţa se obligă să importe anual 
din România, timp da 3 ani, câte 
4 0 . 0 0 0 vagoane produse de pet­
rol, í ceasta cotă reprezintă 10,50 
/a sută din totalul importului aces­
tor produse de petroliferă cu 
Franţa. 
Prin convenţia provizorie de 
comerţ încheiată cu germania, s'a 
fixat o cotă de 10.000 vag. po 
rumb lunar, pe care Germania e 
Obligată să importe din România. 
Deşi convenţia a intrat în vi 
goare, exportul merge greu de 
oarece sloiuri de gheaţă împedecă 
circulaţia vapoarelor pe Dunăre 
„FOTO OLGA" 
Arad, Bul. Reg. Maria 2 0 . 
produce cele mai 
frumoase şi eftine 
fotografii. 
litice,comp!ect schimbate, ale tim­
pului nostru, au pierdut cu totul 
noţiunea lor de existenţă. Pentru 
a menţine vechea teorie a luptei 
de clasă, trebue să folosim atunci 
şi vechea terminologie şi există 
mireu un public, care pentru ast­
fel de cuvinte sunătoare social-
ştilnţifice, este susceptibil. De oare 
ce ob şnuinta de a te îndestuli nu­
mai cu vorbele sunătoare, este 
mult mai lăţită, decât tendinţa de 
adâncire în a descoperi înţelesul 
cuvintelor: tot astfel şi diferenţă 
erarea marxistă găseşte între re­
ligie (care este considerat un luc­
ru privat, inofensiv) şi biserică 
(care trebue zdrobită ca fiind o 
putere duşmană poporului) apro­
barea capetelor desechilibrate în­
tr'o confuză dogmă de partid. 
*)Din volumul „Problem» sociale", ce 
Va apărea in curând. 
Urmare in numărul vtitor 
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Săptămâna 
In atenţia cititori­
lor noştri tarant! 
Dat fiind faptul, cá pre­
ţui produselor agricole este 
in scădere continuă, pentru 
a uşura cititorilor noştri 
abonarea, am redus u 
1 IANUARIE 
A b o n a m e n t u l : 
annal la , 130 Lof. 
Pentru autorităţi, în­
treprinderi şl Instltu-
ţluni anual . . . . » 0 0 JLei. 
pentru străinătate an. 250 „ 
PnbUcaţiuni şl alte Inserate 
oficiale, cuvântul S Lei. Publi­
caţii şl Înserate mat miel de 
«5 envlnte, taxă IUA SO Lei. 
Reclame, pe em. pătrat 8 Lei 
Z i a r u l apare săptămâna h 
Duminică 
CALENDARUL SÄPT. 
Ianuarie 31 zile 
12 — Luni 
13 — Marţi 
14 — Miercuri 
15 — Joi 
16 — Vineri 
17 — Sâmbătă 
18 — Duminecă 
f'rimim ştirea că în noaptea 
7 pe 8 Ian. a încetat subit 
"ieaţă d. Hamangiu minis-
' jastifiei in vârsta de 64 ani. 
nfea a fost provocată de 
bul de inimă, de care d. Ha-
i>ia a suferit de un timp mai 
ungat. Pe edificiile Instan-
judecătoreşti s'au arborat 
>.le de doliu. 
ioioaza la Arad a fost ser­
ii cadrul fastuos obişnuit, 
iai divin a fost celebrat 
IUI liber, pe piaţa din faţa 
a'ei ortodoxe, de întregul 
; frunte cu P. S. °. Episcop 
Au participat autorităţile 
i militare şi o unitate din , 
. ,n le, cu drapele. 
riiţirta de zăpadă a siriîzilor <u 
circulaţie mare. Lucrările înaintează 
încet. Noroc, că cedând frigul, 
ïèpadi se topeşte mai repede decât 
se credea şi <:u ea disp r si ma­
rile bătăi de cap de sub tuni. 
Cásáforie. Joi 7 crt. a avut 
Ioc, la oficiul stării civile din 
Arad, căsătoria civilă a dlui G. 
Nastasescu cu dra Maria Polit-
sek, martori îiind donit Locot. 
G. Munteanu şi Anton Politsek. 
Transmitem tinerei perechi felicl: 
tări şi urări de bine. 
A t e n t a t c o n t r a p r i m u l u i 
m i n i s t r u d. N. I o r g a . Posturi­
le radiofonice din Germania au 
I trimis ştirea că zilei».» trecute s'ar 
ii încercat un atentat contra dlui 
N. Iorga, primul ministru al ţării-
Atentatul s'ar fi încercat la intra­
rea în oraşul Ploeşti, când primul 
ministru mergând cu automobilul 
era să intre în oraş. In apropie 
rea bariern un Individ stând în 
mijlocul şoselei a oprit maşina în 
care şedea d. Iorga. Şoferul, fă­
ră să şi dea seama ce poate fi/ 
a stopat cu intenţiune de a opri' 
însă, în acel moment, un al doi 
lea individ înarmat - se zice — 
cu un cuţit forţa uşa maşinei 
probabil cu intenţiunea de a in­
tra şi maltrata pe cel ce se afla 
în iferior. Şoferul observând ma­
nevra a dat gaz motorului lăsând 
în drum pe cei doi agresori. A-
jungănd în oraş d. Iorga a încu-
noştinţat poliţia care, intreprin-
zând momentan o razie, a prins 
şi pe doi indivizi. Dânşii — in­
terogaţi—au declarat cà nu ştiau 
cine se afla în maşină şi că erau 
în stare de ebrietate Se crede 
totuşi c ă a fost o încercare de 
atentat din partea unor comu­
nişti. Pană la scoaterea ziarului 
nostru jurnalele din capitală n'au 
confirmat această ştire. 
T e a t r a l e 
V o m a v e a i n f i e c a r e 
s ă p t ă m â n ă T e a t r u 
R o m â n e s c . 
Conf. ;i po?'ti"tiii Pi . :[•• d. a 
teatrelor, Opt ro Rom<in<: şi Tea­
trul Nolionai din C lt;j va juca 
în fiecare s ă p t ă m â n a : l u i -
•'»»--1îV io oraşele d« la gi.i«-ţ« •'<' 
Vest : ( )radea •• Ai;uî -i 1 irni-
şoara. 
Primul spectacol •>) IVatrului 
National în Arad va avea loc 
Joi 14 Ianuarie 1932, (ünd se 
va juca admirabila comedie : „Cei-
oul" de marele autor dramatic 
Somerset Mogham. Teatrul Na­
ţional va m i juca în Arad la 
22 Ianuarie, iar Opera Română 
în primele zile ale îunei Februarie 
Biletele-h Librăria Diecezană. 
î,£a Î S I a n u a r i e 
1 9 3 2 o r a 9 s e a r a 
Cel mai mare succes al actualei 
stagiuni : 
" A n a K a r e n i n " 
p t e s i â írt 3 a c t e 
după romanul scriitorului rus 
Tolstoi, 
de Á. GUÍRAN0. 
cu decoruri, costume, muzica cor. 
Turneul c e l e t o r e J arti­
ste MARJA FICOTTI 
Biletele la librăria Diecezană. 
An nou fericit! 
urează onoratei clientele ur­
mătoarele f i rme: 
Un 
i i * «kierifiu « ! ~ i u f D r . C o r n e l H a d u . — 
/ i i i k l . ' i i i I) ii U .< t r lijv'.ii,' 
dus Mlp.1r.?.soi.n« ii.v ' \ . \ \, i d Hi' 
Or C o n i c ; ' faufil p • i • ! - i ! i o , 
misiei JÏJ!< I í í j r u i ' a o:;şu!.oi \r.Ml 
penfrii întâm i f ! düp-í\ú<.- de a 
s c » m a ţ . străzi :e oftişului de 
zău : 'a »-e ázu abudentâ ín pri­
ma /i a ;;oului an. Nu vrem 
.sa-i fir'ü ii niiu noui supărări, în-
trucâi d Radu, deşi Târziu, aluat 
totuşi ri'á-íurile ce momenten erau 
dictait île împrejurări. Nu putem 
insă i e o nedreaptă omitere 
a c:.i l i t r e l o r mărginaşe, cum e 
Şega şi Ci aiul, unde autobuse 
oraşului cireulft anevoios din ca­
uza mărci înzeperiri. Un număr 
însemnat de funcţionari cu locuin­
ţele in aceste cartiere şi o mul­
ţime de ţărani reclama imediata 
refacere a circulaţiei autobuzului 
p.- în t recu Hoit- dintre a x f s ' e 
! suburbii si <rr v, cei d n a t t e 
> pută il Cispt! ,iv i iU-itonÍ!l<...f ioc 
profi vonalé ' u pu tuaiitate i;if 
tă ânimea fiind nevoită a au-jí 
putea valorifica laptele şi deriva 
tele, ouăle şi păsările pe care le 
vinde obişnuit pe pwţa Aradului. 
Nu vo.birn de paguba ce suferă 
la rândul ei întreprinderea de au­
tobuze, 
Rugăm po această cale pe d„ 
<lr. Radu s;i pună o deosebita 
grija şi pentru aceste cartiere şi 
l să dea ordine severe de a se cură­
ţa de zăpadă şi linia Str. Mărâ-
şeşti Calea Victoriei şt A 
VUicu până în cartierul Oai, şo 
merii fiind în majoritate cu do­
miciliul tocmai din cartierele a-
, propiate acestei linii de emulaţie 
' a autobuzului No 9- şi 7. 
fotograf. Piaţa 
Avram lancu Stojkovits Josif 
Dudás Ludovic S a . s t r n n a 
7ahh staffln i n d l , s t » e de ceara, 
Lûllti őlüldll
 s t r E m inescu 1 1 # 
Markus Maxim t ' s e " ş i \ X i e , 
şi băcănie, Str. Mitei Corvin l. 
Berta Francise a 
Papp ştefan £ £ . P u " a c " 
Wild Francise ţ t ^ S S ' * -
Park" magazin de modă Bul. 
„rana R e g i
 Maria. 
Müller Carol r s i f * - ™ 
mm Ä " R « . S 
Psicho-analiza marelui 
sagest ur european Körös-
Ladányi. In câteva minute 
i am precizat psicircul şi 
oractemJ, dupa studiul fi-
ziogiiomiei, craniologiei.chi-
r o m a n c i e i şi astrologiei. 
Dansul s'a pronunţat ime­
d i a t : „Ai talent şi-ţi doresc 
mult succesînştUnţaDt^le". 
Am constatat următoarele 
J la simpaticul şi plinul de 
vervă maestru : Hiperesteti-
: is n, puternic magnetism 
personal. Prsimist în fond 
•— cu grija zilei de mâine. 
Simţul armoniei foarte des-
voitat. Spirit fin de diplo­
maţie, mare înclinare spre 
ştiinţă, mult humor. 
Marioora Berechiu, fricoasa, 
familiară, multă vitalitate, mân­
drie. Simţul frumosului şi multe 
calităţi In stare latentă. S.'himhä-
cioasă, puţin sensibilă. Egoism. 
Bunătate de inimă şi suflet de 
cari D-fa nu ţi dai seama, Toate 
acestea bine întrebuinţate îţi vor 
aduce o viaţă plină de surprime 
şi fericire. 
Beişor Arad Zgârcit, norocos, 
foarte sexual, energ c, practic, 
tenacitate, iudrăsneţ, dornic de 
ceva nou -~ aventurier. Fata î» 
thestiune, te iubeşte ia sec*et. 
Intre scrisorile primite pentru u-
naliza, am aflat dt urt, a două fi­
inţe cari s'ar pot»ivi. Fit i ta de 
16 ani ţi s'ar potrivi D-t.dc şi ai 
avea o partneră ideală şi fetiţa 
nu s'ar mai plictisi la sat. 
losif-Aradi Câteva kg. de 
lene 4 5 % noroc, lO J/„ egoism 
12»/« frică 700 gr exalt «re suf 
letească. Timiditate, bun familist, 
sthimbăcios. Caracter femenin, 
neconstant. Cochetărie frmenină 
300 grame. Vederi de ansamblu 
Nu judeci fondul lucrurilor, a-
tingi^numai ia suprafaţă ches­
tiunile. 
Trimiteţi într'nn p i c împre­
ună cu cuponul de mai jos şi 
10 lei timbre fiscale, 10 rânduri 
scrise, din memorie, cu cerceais, 
pe hârtie neliniată, împreună cu 
arătarea sexului şi vârstei apro­
ximativ a Ov. sau a persoanei al 
cărei caracter doi iţi să-1 cunoaş­
teţi şi veţi primi o anaiiză pub­
licată în această rubrică sau prin 
poştă, dacă trimiteţi timbre fis­
cale în Valoare de 20 1er. 
Analiza va fi amănuţită şi pre­
cisă, cu cele mai bune sfaturi 
şi indicaţiuni, pentru viitor, ce 
vă vor fi de mare folos în vieaţă 
Adresaţi vă redacţiei ziarului 
Str. Atexandri 6 
Cupon pentru grafologie 
No. a. 
„Românul" 
>'p de apă ale oraşului 
•hja in funefiune o parte 
c procurate. Prin ele 
írd din apă acidul car-
mnganul şi fierul. Apa 
s'a dovedit a fi foarte 
beut. Deocamdată se 
ipă filtrată numai in 
• .i dintre Bulevard şi Mu-
.,,/ca in restul oraşului j ™ d i a d e Ç 0 , a S H t ă - r e s t u l d f 5 0 
.•:••> lucă numai prin Iu- ' l a s u t ă f'ind de-asemenea asigurat. 
Chiar şi în circumscripţia a trei*, 
locuită mai ales de oameni sărac' 
şi nevoiaşi, încassările «e ridică 
ia 80 la sut;.. 
Normele nouilor pensii stabilite 
de Consiliul de miniştri au apă 
rui în Monitorul Oficial No 4 
din 5lan. 1932. 
Cu toată criza ce bântuie. în-
' cassările din anul trecut ale fis-
' cului in oraşul nostru au atins 
De vânzare: salon 
complect, dormitor 
şi prânzitor/ v n o r mo aA 
candelabre vent-ţiene, lămpi.patmiere 
Sa pot v e d e a : 
I n t r e o r e l e I O - 3 , . : - S. 
B U L . C A R O L 4 0 , 1 . E T A J 
Programúidé Duminecă i V á r k o n y i t t ^ T n á r a , 
a
n . . » | j MATINEU: la orele l / » / t 
a Cinematografelor j C e n t r a l . B A R Z A C A R E F A C E 
GREVA. 
" >r fi terminate lucră-
• Udarea celorlalte filtre. 
oraşului a angajat 
şomeri pentru cu-
Primării corn. S;ttul-Nou J. Arad. 
Nr. J 0 i ? / K * 3 i . 
Concurs. 
Primăria com. Sat 1 Nou, Pub 
liră concurs pentru coinplectarea 
postului de moaşă com. 
Reflectanţii să şi înainteze ac­
tele conform Regulamentului Sia 
tutului funcţionarilor Publici pana 
la data de 15 Ftb'ruarie 1932, la 
Primăria comunei Sutul-Nou. 
Satul Nr>u la 10 Noemvrif 1931-
Primăria. 
Reprezentaţiile încep la or«le 
3, 5, Vi« şi 9»/«. 
C e n t r a l . FAWR1TUL FE­
MEILOR. Tragicomedia, inter­
preţii: Emil Jannings, Renate 
Müller şi Olga Tchechowa. Re­
gia de Hanns Schechowa. 
j S e l e c t , fROTUARIUL, după 
l cunoscutul roman alui Alfred 
j Doblin, în rolul principal Hein-
j rieh George-
G r ă d i ş t e « Vreau să-mi regă 
sesc nevasta NANETTE. Come­
die, Interpreţii ; Geurg Alexan­
der, Vivian Gibson, Mady Chris­
tians, F. Kampers şi Siegfried 
Arno. 
G a t : ULTIMELE ZILE ALE 
POMPEILOR. Interpreţii J Mario 
Korda, Rina de Ligeoro, Mihail 
Select ; ULTIMA COMPANIE. 
Firma luliu Hegedős 
Vrad, Bul. Regina Maria 16. 
recomandai JucÄrli pl. 
copii, păpuşi şi căru­
cioare, cárufe pi. copii, 
poşete şi alle cadouri 
mare asortiment. 
Citiţi şi răspândiţi 
„Românul" 
lenei, Arad, Bulevardul Regina Maria Nr, 12 P»latui( Fischer Elii). Redactor responsabil L ARDELEAN 
